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Abstrak 
 Skripsi ini ditujukan sebagai sumber pembelajaran dan penerapan salah satu 
algoritma pengenalan wajah, Independent Component Analysis (ICA), dalam aplikasi 
yang sesungguhnya. Pemilihan penggunaan metode ICA dikarenakan untuk mengatasi 
masalah perbedaan waktu dan perubahan facial image dimana lebih baik dari metode 
Principal Component Analysis (PCA) dan arsitektur ICA yang diperkenalkan oleh 
bartlet lebih baik dalam mengatasi masalah perbedaan tersebut dibandingkan dengan 
arsitektur PCA. Metode perancangan meliputi perancangan konseptual, dan perancangan 
program aplikasi. Implementasi dilakukan dengan membuat program aplikasi ICA 
berbasiskan Borland Delphi 7 yang diintegrasikan dengan Matlab 7.04. Hasil yang 
dicapai melalui pembuatan prototype aplikasi pengenalan wajah mampu melakukan 
pengenalan image wajah terhadap perbedaan tipe raut wajah yang berbeda. 
Kata Kunci: ICA, Face Recognition, Eigenfaces, Image Processing 
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